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Контрольная работа, проводимая со студентами, представляет аудиторное 
тестирование по пройденному лекционному материалу и составление 
презентации на одну из предложенных тем для домашней подготовки. Объем 
презентации 15-20 слайдов. Обязательно должны быть указаны 5-7 литературных 
источников (не раньше 2010 г). 
 
Вопросы аудиторного тестирования 
Тест 1 
1. Какой язык программирования положил начало ООП … 
2. Перечислите общепризнанные методы ООП… 
3. Что описывается объект в ООП… 
4. Что такое класс… 
5. Перечислите преимущества ООП… 
6. Какая система является сложной… 
7. Перечислите признаки всех систем… 
 
Тест 2 
1. Перечислите принципы объектной модели… 
2. Инвариант в абстракции - это… 
3. Назначение инкапсуляции… 
4. «Друзьями» класса являются.. 
5. Правила эффективного составления модулей… 
6. Как называется способ присваивания разного смысла одному и тому же 
сообщению… 
7. Фундаментальной единицей действия в системе является.. 
8. Что включает область охвата сохраняемости… 
 
Тест 3 
1. Объекты моделируют… 
2. Состояние объекта характеризуется … 
3. Перечислите операции над объектами… 
4. Перечислите способы создания объектов… 
5. Источником ошибок при ООП является … 
6. Множество объектов, имеющих общую структуру и поведение, 
называется… 
7. Мощность ассоциации объектов - это… 
8. Наследование классов предполагает… 
9. Чистый полиморфизм - это… 
10. Общий механизм организации элементов в группы при ООА - это… 
 
Тест 4 
1. Перечислите способы ООА… 
2. Что использует классический подход в качестве критерия похожести … 
3. Этапы анализа предметной области при ООА… 
4. Назначение CRC-карт… 







1. Основная цель использования UML… 
2. Диаграмма объектов отражает … 
3. Зарисуйте, как обозначается связь и объект в диаграмме объектов… 
4. Диаграмма последовательностей акцентирует внимание на… 
5. Из каких элементов состоит сообщение в диаграмме кооперации … 
6. Диаграмма состояний включает… 
7. Перечислите пять элементов, определяющих переход в диаграмме 
состояний… 
8. Отличие простого от сложного состояния в диаграмме состояний… 
9. Перечислите формы переходов состояний… 





1. Организация процесса разработки проекта. 
2. Руководство программным проектом. 
3. Оценка при планировании программного проекта. 
4. Формирование и анализ требований при разработке проекта. 
5. Основы проектирования программных систем. 
6. Основы объектно-ориентированного представления программных систем. 
7. Объектно-ориентированная разработка требований к проекту. 
8. Архитектурное проектирование при ООП. 
9. Детальное проектирование при ООП. 
10. Кооперации и паттерны при ООП. 
11. Проектирование пользовательского интерфейса. 
12. Аспектно-ориентированное проектирование и программирование. 
13. Основы компонентной объектной модели. 
14. Развертывание аппаратной системы на аппаратных средствах. 
15. Метрики объектно-ориентированных программных систем. 
16. Эволюция мер связи для объектно-ориентированных программных 
систем. 
17. Метрики для объектно-ориентированного тестирования. 
18. Структурное и объектно-ориентированное тестирование. 
19. Обеспечение качества программных систем при ООП. 
20. Диаграмма Use Case. 
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